















































池 本 有 里・山 本 耕 司
Verification Report Regarding Advanced Video Distribution and those Public Viewing
Yuri IKEMOTO and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
At present, Japan is promoting 4K and 8K in order to improve the presence and share the
emotion towards Tokyo Olympic and Paralympic Games in2020．The authors participated in a dem-
onstration experiment（Ministry of Internal Affairs and Communications）by the Next Generation Con-
tents Distribution Forum, and downloaded 4K videos by2different methods. Then, public viewing
was performed using the video data combined with the received partitioned data. In this paper, we
performed a verification report on the receiving side.
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種 別 名 称 ・ 型 番 等 備 考
サーバー ぷらっとホーム Openblocks monster V4
OS Debian GNU/LINUX7．11 Openssh−server1：60p1－4









実施日時 3月6日 10：59より 3月7日 10：19より
ファイル分割数 ― 5（27．9GB×4＋17．6GB×1）
ダウンロード時間 2時間14分36秒 2時間11分20秒
転送速度（目視） 14，856～18，466KB/s の間で変化 16，681～18，014KB/s の間で変化
転送速度（平均） 131Mbps 135Mbps
マージ時間 ― 1時間52分16秒
種 別 名 称 ・ 型 番 等 備 考
PC マウスコンピュータ製 intel Core i7－5820K
OS Windows7Professional ServicePack1































































































の表示はMacから HDMIで BARCO E2に HD解
像度で入力し，アップコンバートした。最終的に
は，3G−SDI×4本で，4K対応プロジェクター
BOXER4K30に入力した（図6）。
音響は，サラウンド設備としてアンプとスピー
カーを仮設した。電源は，4K対応プロジェクター
BOXER4K30のために200V単相電源が必要であ
り，発電機を積んだトラックをホールに近接した駐
車エリアに駐車して，そこからケーブルを引いた。
Ⅴ．おわりに
今回，日本テレビ関係各社のスタッフとともに，4
K映像データの伝送実験やパブリックビューイング
を実施できたことは，実に貴重な経験となった。セ
ッティング時には空調のゆらぎで映像が流れる光の
波を目の当たりにしたり，ホールの床や壁に反射す
る映像や音に神経質になったりと，調整には高精細
映像とサラウンドが故の特別な繊細さが要求され
た。だからこそ，275インチの大画面に4K映像が
映し出されると，まるでその空間にいるかような錯
覚にとらわれた。シューマンのピアノ協奏曲上映が
終わったあと，映像の中で起こる拍手につられ，会
場でも拍手が起こった。これは，超高臨場感の実現
を物語るものである。今回上映した4K映像は，時
間をかけてダウンロードしたデータのパーツを，受
信後にひとつの完全データに結合することで，上映
用データファイルを完成させた。そう表現すると難
しそうに聞こえるが，このために用いた難しい技術
は特になく，一般の人にもすぐに利用できるような
ものである。したがって，このことだけをとっても，
ひとつの可能性が検証できたと思われる。一方で，
本上映会では，地域住民が本学で得難い時間を共有
できたこと，学生が現在の最も新しい技術と高い文
化を観て感じる機会が持てたこと，これらの技術や
文化において国を代表する高度な専門家が本学に集
まったことなど，たくさんの素晴らしいことが実現
した。これは，全てにおいて緻密に，しかもスピー
ディーに準備を行い，本番を滞りなく総理した四国
放送（株）の企画・遂行力によるところが大きく，
何にも増して敬服の念を抱くとともに感謝の念に堪
えない。
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図6 上映用プロジェクターと操作卓
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抄 録
我が国は現在，2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，臨場感の向上と
感動の共有を目指した4K・8Kの推進を行っている。筆者らは，そのための総務省の実証実験に
協力し，2種類の方法で4K映像をダウンロードした。そして，受信した分割データを結合させた
映像データを用いてパブリックビューイングを行った。本稿は，その受信側における検証報告を行
うものである。
キーワード：4K映像，実証実験，パブリックビューイング，映像配信
高度映像配信と上映に関する受信側における検証報告
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